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Проблема демократии является одной из наиболее актуальных 
для современного мира вообще и для постсоветского пространства, в 
частности, по целому ряду причин.
Во-первых, исторический опыт второй половины XX в. показал, 
что страны с демократическими режимами, как правило, добиваются 
больших экономических успехов, чем страны с режимами 
авторитарными. Это связано с тем, что именно демократия создает 
наилучшие условия дтя проявления инициативы, без которой 
невозможно эффективное производство.
Во-вторых, правительства стран с демократическими режимами 
обычно совершают меньше ошибок в управлении, не говоря уже о 
злоупотреблениях властью и преступлениях против личности. 
Другими словами, демократия -  это своеобразный защитный 
механизм общества от узурпации власти. Не зря говорят: власть 
развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Демократия не 
всегда способна выполнить эту защитную функцию. В условиях 
кризисов дают сбои и демократические механизмы, однако в развитых 
странах это все же исключения из правила.
В-третьих, для современного человека демократия все более 
становится самостоятельной ценностью. Люди не хотят быть 
«колесиками и винтиками», какой бы то ни было, пусть даже хорошо 
отлаженной системы, предпочитают сами решать свои проблемы хотя 
бы и ценой ошибок.
В то же время, рассматривая историю человеческого общества, 
можно заметить, что на различных этапах его развития более 
жизнеспособными и эффективными оказываются то более 
демократические политические системы, то, наоборот, менее 
демократические. Прямой связи между двумя этими переменными не 
существует. Так, античные демократии одерживают победу над
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восточной деспотией персов, однако вслед за этим проигрывают 
монархии Александра Македонского. Спустя две с половиной тысячи 
лет в конце 30-х -  начале 40-х гг. XX в. европейские демократии одна 
за одной проигрывают войну гитлеровскому тоталитаризму, но, 
спустя несколько десятилетий, выигрывают экономическое 
соревнование у гораздо более жизнеспособных авторитарных 
режимов в Советском Союзе и Восточной Европе.
В то же время требует особого исследования проблема 
политических режимов в государствах, находящихся в состоянии 
трансформации и постепенно переходящих к новым, альтернативным 
моделям политических систем.
Тем не менее, по крайней мере, в новое и новейшее время 
среднестатистически, в крупном историческом масштабе, 
демократические политические системы оказываются более 
жизнеспособными, нежели антидемократические. Эту ситуацию 
отражает известная формула У. Черчилля, согласно которой 
демократия -  это плохая форма управления, но ничего лучшего 
человечество еще не выдумало. О причинах, вызывающих к жизни эту 
закономерность, говорилось выше в связи с актуальностью проблемы 
демократии.
Так, согласно одному из американских исследований, мир 
пережил три длинные волны демократических колебаний. Первая 
началась в середине XIX в. и продолжаласо до первой мировой войны. 
В результате введения выборности и расширения избирательных прав 
к этому времени на Земле насчитывалось около 30 государств с 
демократическим режимом. В период между двумя мировыми 
войнами волна «отхлынула», что выразилось, главным образом, в 
формировании тоталитарных режимов (Муссолини, Гитлера, Сталина 
и др.). К 1942 г. на планете осталось около 15 государств с 
демократическими режимами.
Вторая волна началась после разгрома гитлеровской Германии и 
милитаристской Японии и продолжалась до середины 70-х гг. XX 
века. Ее откат приходится, условно говоря, на десятилетие -  1975­
1985 гг.
С середины 80-х гг. начинается новый «прилив» демократии, и в 
настоящее время, по оценкам американской организации «Фридом 
Хаус», при демократических режимах живут не менее 70% землян -  
абсолютный мировой рекорд всех времен и народов. Разумеется, 
можно спорить о критериях, выбранных «Фридом Хаус», деления 
государств на демократические и недемократические, еще больше -  о
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ее праве вынесения «приговора» по этому вопросу. Однако сама 
тенденция последнего десятилетия отражена, по-видимому, верно.
Вместе с тем западные политологи в большинстве своем 
отмечают, что демократия -  явление хрупкое и не существует 
абсолютных гарантий ее сохранения даже в развитых странах Запада, 
не говоря уже о странах с переходной экономикой или третьем мире. 
Согласно логике циклического развития, на смену демократическому 
«приливу» должен прийти «отлив». При этом вполне возможно, что в 
настоящее время он уже начался. Многие исследователи связывают 
это с установлением сегодня однополярного мира, угрозой 
международного терроризма, глобализацией.
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